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ABSTRAK 
Nurputri Andini. Komunikasi Wartawan Beda Etnik dalam Reportase Berita di 
Jakarta (Studi Fenomenologi Pengalaman Komunikasi Wartawan Betawi, Batak dan Jawa 
di Jakarta). 
Di suatu kota pastinya memiliki wartawan beda etnik dari berbagai macam suku 
dan budaya yang berbeda-beda. Khususnya di kota Jakarta sebagai wartawan beda 
etnik yang bekerja di Jakarta tak dipungkiri mereka harus dituntut bersikap 
professional terutama dalam menjalankan tugas reportase berita. Perbedaan etnik ini 
mengharuskan wartawan harus bisa beradaptasi dari segi lingkungan tempat tinggal 
dan cara berkomunikasinya. Oleh karena itu peneliti akan membahas mengenai 
wartawan beda etnik.   
Komunikasi Wartawan Beda Etnik dalam Reportase Berita di Jakarta menjadi 
objek penelitian ini. tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif wartawan beda 
etnik dalam reportase berita di Jakarta dan untuk mengetahui pengalaman wartawan 
beda etnik dalam reportase berita di Jakarta. 
Dalam penelitian ini menggunaka teori fenomenologi dari Alfred Schutz. 
Tujuan mengunakan teori ini untuk mengetahui dari sudut pandang orang yang 
mengalaminya secara langsung. Untuk itu dalam teori fenomenologi wartawan beda 
etnik selalu terkait dengan situasi dan kondisi baru dengan narasumber 
dilingkungannya, bagaimana motif wartawan beda etnik, serta pengalaman wartawan 
beda etnik dalam reportase berita bergantung dalam pemahaman wartawan itu sendiri.  
Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi karena dirasa sejalan dalam 
memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian.  Proses 
pengumpulan data ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama dari hasil penelitian terkait motif 
wartawan beda etnik dalam reportase berita di Jakarta menghasilkan dua hal yaitu 
motif untuk ( in order to motive) menjadi wartawan di Jakarta dan motif sebab 
(because motive) menjadi wartawan di Jakarta. Kedua pengalaman menjadi wartawan 
dalam reportase berita menghasilkan 3 hal yaitu pengalaman menjadi wartawan 
dalam reportase berita di Jakarta, pengalaman komunikasi wartawan beda etnik antara 
wartawan etnik Betawi, Batak dan Jawa, pengalaman komunikasi wartawan beda etnik antara 
wartawan etnik Betawi, Batak dan Jawa. 
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Nurputri Andini. Ethnic Journalist Communication in News Reportage in Jakarta 
(Phenomenological Study of the Betawi, Batak and Javanese Journalist Experience in 
Jakarta). 
In a city, there must be different ethnic journalists from different ethnic groups 
and cultures. Especially in the city of Jakarta as a different ethnic journalist who 
works in Jakarta it is undeniable that they must be demanded to be professional, 
especially in carrying out news reporting tasks. This ethnic difference requires 
journalists to be able to adapt in terms of the environment in which they live and how 
to communicate. Therefore, the researcher will discuss about different ethnic 
journalists. 
Ethnic Journalists' Communication in News Reportage in Jakarta is the object of 
this study. The purpose of this study was to find out the motives of different ethnic 
journalists in news reports in Jakarta and to find out the experiences of ethnic-
different journalists in news reports in Jakarta. 
In this study using the phenomenological theory of Alfred Schutz. The purpose 
of using this theory is to find out from the point of view of the person who 
experienced it directly. For that reason, the ethno-journalist's phenomenological 
theory is always related to new situations and conditions with the resource person in 
his environment, how the motives of different ethnic journalists, and the experience 
of different ethnic journalists in news reports depend on the understanding of the 
journalists themselves. 
This research uses phenomenology method because it feels in line in 
understanding the phenomenon of what is experienced by the research subject. This 
data collection process is carried out with in-depth interview techniques. 
The conclusion of this study is the first from the results of research related to 
the motives of different ethnic journalists in news reports in Jakarta resulted in two 
things, namely the motive for (in order to motive) to become a journalist in Jakarta 
and the motive for cause (because motive) to be a journalist in Jakarta. Both 
experiences of being journalists in news reports resulted in 3 things: the experience of 
being a journalist in news reports in Jakarta, the experience of ethnic journalist 
communication between ethnic Betawi, Batak and Javanese journalists, the 
experience of ethnic journalist communication between ethnic Betawi, Batak and 
Javanese journalists. 
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